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Para:  Sra. Liriama Velasco Taipe  
 Coordinadora General del  Programa  de Estándares de Aprendizaje 
De:  Yannina Saldaña Usco 
Asunto:   Informe sobre la participación en la elaboración del diseño de actividades,  
sobre el logro de los desempeños incluidos en las descripciones de los mapas de 
progreso  de Ciudadanía y Ciencias Sociales. 
Fecha:    24 de marzo del 2015 
______________________________________________________________________________________ 
El documento que se presenta a continuación, constituye el producto del servicio 
de contratación a tercero para la elaboración del diseño de actividades, sobre el 
logro de los desempeños incluidos en las descripciones de los mapas de 
progreso  de ciudadanía y ciencias sociales consistente en, la elaboración de 
actividades para el recojo de evidencia del mapa de progreso de la competencia 
histórica, geográfica y económica. 
El coordinador de estándares de aprendizaje en Ciudadanía y Ciencias Sociales, Sr. 
David Aquino y luego el Sr. Giovani Sandoval asignaron las tareas puntuales a ser 
desarrolladas a lo largo de esta contratación, para cada una de ellas se llevaron a 
cabo reuniones presenciales en la cuales se establecieron los lineamientos y 
requerimientos para su realización, los avances fueron monitoreados vía virtual y 




Elaboración de actividades para el recojo de 
evidencia del mapa de progreso de la 
competencia histórica, geográfica y 
económica. 
 
Mapa de progreso elaborado por el 
equipo dirigido por David Aquino. 
 
Actividades elaboradas por el equipo 
de estándares de aprendizaje para 






Se elaboraron actividades para el recojo de evidencia del mapa de la competencia 
Histórica, Geográfica y Económica. 
Para esta actividad se utilizó como insumos el informe de las actividades realizadas 
por un equipo de consultores que desarrolló una primera versión, las sugerencias 
de un grupo de expertos que revisó las actividades elaboradas en el mes de febrero 
del 2015, también, se contó con la guía y supervisión del coordinador de 
aprendizajes en Ciudadanía y Ciencias Sociales. 
 
Estas actividades se presentan en físico y en dos Cd´s, se trata de los instructivos del 
estudiante y el facilitador correspondientes al mapa de progreso de la competencia 
Actúa responsablemente en el ambiente para los ciclos III, IV y V, comprenden dos 
actividades por cada ciclo. 
 
La actividad I  del ciclo III está orientada a que  los estudiantes en equipos de 
trabajo  elaboren una maqueta de su aula , luego un representante expondrá su 
trabajo  explicando con sus palabras cómo está organizada su aula, deberán señalar 
los nombres de los objetos representados,así como, el lugar donde se encuentran, 
luego responderán a las preguntas ¿Qué pasaría si no hubiera tacho de basura en el 
aula?, ¿Cómo nos afectaría este problema?. 
 
La actividad II del ciclo III consiste en presentar una situación en la cual se deberá 
ayudar a una niña de 2do grado que por primera vez llega al colegio a ubicar su 
salón,  se observa una imagen del patio de un colegio después del recreo con 
papeles en el suelo, luego responden preguntas referidas a  describir este problema 
ambiental  indicando qué originó esta situación y  los efectos que pueden producir, 
observar una imagen del patio del colegio después del recreo  en la que se 
encuentran  desperdicios encontrados como una cáscara de plátano y se relaiza la 
pregunta ¿si una persona lo pisara? ¿qué peligros le  ocasionaría?, finalmente 
deberán reponder la pregunta ¿Qué otros peligros provocarían la basura tirada en 
el suelo del patio del colegio? y dibujar sobre . 
 
La actividad I del ciclo IV propone que  los estudiantes deberán  elaborar en equipos 
de trabajo un rotafolio sobre los problemas ambientales de su región y sus 
consecuencias. 
 
La actividad II del ciclo IV   presenta un afiche sobre la hora del planeta en base al 
cual se realizan las siguientes preguntas para establecer causas y consecuencias de 
los problemas ambientales en el planeta y su localidad, se presenta una imagen de 
la sala de una casa y un ejemplo de como ahorrar energía en torno a ella, se pide 
que establezcan un ejemplo de cómo podemos ahorrar energía en nuestras casas, 
se observa el mapa del Perú sobre el impacto del cambio climático en las regiones 
del Perú y responden a las preguntas para ubicar utilizando los puntos cardinales 
una región afectada por el cambio climático.  
 
La actividad I del ciclo V consiste en que  los estudiantes de 6to grado observen un 
reportaje sobre el terremoto en Pisco del 2007, leen  textos sobre esta 
problemática y responden a preguntas sobre la ubicación de lugar del desastre, la 
vulnerabilidad de Ica y el Perú frente a los desastres sus efectos y  relación con la 
problemática ambiental. 
 
La actividad II del ciclo V indica que los estudiantes ubiquen la zona en la que se 
produjo un huayco con ayuda del google maps, luego observarán un video y leerán 
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Ciclo III  
Ciclo III Finales de 2do grado  De  7 años y 10 meses  a 8 años 
 





    
3 
 
Instructivo para el facilitador 
El primer día de clases 
Estándar Identifica relaciones simples entre los elementos naturales y sociales 
de su espacio cotidiano. Identifica  posibles causas y consecuencias 
de los problemas ambientales que afectan su espacio cotidiano. 
Reconoce los peligros que pueden afectar su espacio cotidiano y 
participa en simulacros según el Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastre de la escuela. Reconoce puntos de referencia y los utiliza 
para ubicarse, desplazarse y representar su espacio cotidiano en 
diferentes medios. 
Materiales  Para elaborar una maqueta del aula de clase: cajitas de fósforos, palitos de 
fósforos, goma, cartulina dúplex, retazos de cartulinas u hojas de colores, 
plumones, colores. 
 
Tiempo  60 minutos para la elaboración de la maqueta 
30 minutos para la exposición de la maqueta  
Tarea específica 
 
- Los estudiantes en equipos de trabajo  deberán elaborar una maqueta 
de su aula , luego un representante expondrá su trabajo  explicando con 
sus palabras cómo está organizada su aula, deberán señalar los nombres 
de los objetos representados,así como, el lugar donde se encuentran, 
luego responderán a las preguntas ¿Qué pasaría si no hubiera tacho de 
basura en el aula?, ¿Cómo nos afectaría este problema?. 




- Los estudiantes escuchan la presentación breve del facilitador sobre las 
actividades que se van a realizar: 
 Les voy a contar el caso de una niña llamada Rocío, a partir de este 
ustedes me dirán cómo resolverían este caso. 
Escuchen con atención: Imagina que Rocío es tu vecina y estudiará 
en tu aula de 2do grado, ella te pide que le ayudes a reconocer 
cómo está organizada el aula.  El facilitador pregunta: ¿Qué 
podemos hacer para ayudar a Rocío?,  el facilitador toma nota de las 
respuestas de los niños en la pizarra,  pregunta a los estudiantes 
¿Cuál de estas ideas creen que será la más conveniente? ¿Por qué? 
- Se presenta el reto de elaborar la maqueta de su aula, el facilitador 
indica a los estudiantes que  formarán  grupos de 5 niños y niñas, cada 
grupo deberá representar en la maqueta cómo está organizada su aula, 
los objetos que se encuentran en ella, elaborar cartelitos  con los 
nombres de los objetos  y pegarlos en el lugar adecuado,  para la 
elaboración de la maqueta  utilizarán los materiales que se les pidió 
traer la clase anterior. 
- El facilitador indica que para realizar esta tarea cuentan con un tiempo 
de 60 minutos, durante este tiempo el facilitador acompañará y 
monitoreará el trabajo de los niños. 
- Al culminar la maqueta el facilitador pide a los estudiantes que 
expongan sus trabajos para ello deben realizar lo siguiente: cada grupo 
deberá  eligir  un representante, el niño o niña elegido debe  explicar 
con sus palabras la maqueta de cómo está organizada su aula, deberán 
señalar los nombres de los objetos representados,así como el lugar 
donde se encuentran, para ello, pueden utilizar las palabras derecha, 





izquierda, adelante, detrás u otras que indiquen el lugar de ubicación de 
las cosas.  
- Al finalizar las exposiciones el facilitador  escoge una maqueta en la 
que se haya representado un tacho de basura y comenta lo 
siguiente:  
He observado que en tu maqueta has colocado un tacho de basura 
¿Qué  pasaría si no hubiera tacho de basura en el aula?, ¿Cómo nos 
afectaría este problema?. 
Si ningún grupo hubiera representado el tacho de basura en su 
maqueta el facilitador comentará lo siguiente: He observado que en 
su maqueta no han colocado un tacho de basura ¿Qué  pasaría si en 
tu aula no hubiera tacho de basura?, ¿Cómo nos afectaría este 
problema?. 
-  Se concluye con el agradecimiento. 
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Instructivo para el facilitador 
El medio ambiente en mi Región 
Estándar Describe las características de los espacios geográficos de  su localidad y 
región considerando sus elementos  naturales y sociales. 
Establece relaciones simples entre causas y consecuencias de problemas 
ambientales de escala local y regional. 
Reconoce los lugares vulnerables y seguros de su localidad y región, y 
cumple los  protocolos  del Plan de Gestión del Riesgo de Desastre. 
Relaciona los puntos cardinales con puntos de referencia para ubicarse a sí 
mismo y a distintos elementos en diversas representaciones cartográficas del 
espacio geográfico. 
Materiales  Equipo multimedia, 3 papelógrafos, plumones, colores, revistas con 
imágenes de tu región, goma, tijeras, regla. 
Tiempo 60 minutos para elaborar el rotafilo. 
30 minutos para la exposición. 
Tarea específica 
 
Los estudiantes deberán  elaborar en equipos de trabajo un rotafolio sobre 
los problemas ambientales de su región y sus consecuencias. 




- Los estudiantes escuchan la presentación  del facilitador sobre las 
actividades que  van a desarrollar: 









 Ahora respondamos algunas preguntas sobre lo observado  
¿Qué le está  pasando a Pedro en Piura cuando va a  pescar?,  
¿Qué está ocurriendo con los cultivos de Ana  en el Cusco?,  
¿Qué situación está viviendo Pablo en Loreto?, ¿Por qué está 
ocurriendo esta problemática? 
  ¿Y qué está pasando en tu región?, para responder a esta 
pregunta vamos a elaborar un rotafolio, el cual permitirá 
explicar la situación ambiental de tu región a tus compañeros. 
 Para elaborar el rotafolio debes utilizar los materiales que se 
solicitaron la clase pasada: 3 papelógrafos, plumones, colores, 
revistas con imágenes de tu región, goma, tijeras, regla. 
 El rotafolio estará dividido en 3 partes cada una se desarrollará 
en un papelógrafo diferente: 
1. Carátula en la que se escribirá la pregunta ¿Qué está pasando 
en mi región?.  















2. Dibuja y describe las características del medio ambiente de tu 
región: el paisaje, los animales que viven en ella, las plantas 
que crecen en ella, las casas o edificios que la conforman, el 
clima, su ubicación. 
3. Dibuja y describe cómo los pobladores  de tu región tratan a su 
medio ambiente. 
 El facilitador indica que cada equipo tiene 60 minutos para trabajar 
el rotafolio, durante ese tiempo el facilitador va acompañando y 
monitoreando el trabajo de cada equipo 
 Al culminar el trabajo el facilitador indica a los estudiantes que cada 
equipo   elegirá un representante el cual  deberá explicar su trabajo. 
 Al finalizar las exposiciones el facilitador pregunta ¿qué pasaría si la 
mayor parte de la población de tu región maltratara  su medio 
ambiente?. 
 Se concluye con el agradecimiento. 
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Ciclo V  
Ciclo V Finales de 6to grado  11 años 11 meses o 12 años 
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Instructivo para el facilitador 
Viviendo un día de terremoto 
Estándar 1. Analiza y compara diversos espacios geográficos a diferentes 
escalas (local, regional y nacional). 
2. Explica las problemáticas ambientales y territoriales  a partir de 
sus causas, consecuencias,  y  sus manifestaciones a diversas 
escalas. 
3. Explica los factores que incrementan o disminuyen la 
vulnerabilidad y cómo están considerados en el Plan de Gestión 
del Riesgo de Desastre de su localidad, región y país. 
4. Utiliza los puntos cardinales para ubicarse y ubicar distintos 
elementos en el espacio geográfico  y obtiene información 
geográfica en distintas fuentes, y los comunica a través de 
diversos medios. 
Materiales  Equipo multimedia, Cuadernillo y lapicero. 
Tiempo  60 minutos. 
Tarea específica 
 
Los estudiantes de 6to grado observan un reportaje sobre el terremoto en 
Pisco del 2007, leen  textos sobre esta problemática y responden a 
preguntas sobre la ubicación de lugar del desastre, la vulnerabilidad de Ica y 
el Perú frente a los desastres sus efectos y  relación con la problemática 
ambiental. 




- Los estudiantes escuchan la presentación del facilitador sobre las 
actividades que van a realizar: 
Vamos a imaginarnos la siguiente situación, escuchen con 
atención: Hoy ha sido un día de mucho trabajo en el colegio, esta 
cerca la hora de salida y todos empiezan a arreglar sus cosas para 
irse a casa, en ese  momento sienten un fuerte movimiento, la 
tierra está temblando y todo empieza a moverse. Estan viviendo 
un terremoto. Contestemos las siguientes preguntas: ¿Cómo te 
sentirías frente a este terremoto? ¿Qué harías durante este terremoto? 
¿Conoces de algún terremoto en los últimos años que haya ocurrido en 
el Perú? ¿Qué  ocurrió ?. 
- El facilitador indica que ahora  observarán un video del terremoto más 
fuerte vivido en el Perú en los últimos años, es un reportaje sobre el 
terremoto de Pisco – Ica (se observará el video hasta el minuto  4:58). 













- Al finalizar el video el facilitador pregunta: De los testimonios dados en 
el video  sobre cómo vivieron estas personas el terremoto ¿qué fue lo 
que más les llamó la atención? ¿por qué?, ¿de las imágenes de Pisco 
después del terremoto cuál les impresionó más? ¿por qué?.   
- Luego el facilitador indica que desarrollarán  una serie de preguntas 
sobre el terremoto en Pisco (Ica) del 2007.   Se entrega el cuadernillo de 
actividades, un estudiante voluntario lee las consignas en voz alta y 
responden  las  preguntas:  
a) Observa el mapa del Perú y ubica la zona más afectada por el 
terremoto del 2007, la región Ica,  utilizando los puntos cardinales. 
b) Elige un problema ambiental ocurrido después del terremoto de 
Pisco. Luego completa el  esquema. 
c) ¿Por qué razón  la región Ica fue tan vulnerable o frágil ante el 
terremoto de 2007?. Para responder esta pregunta lee el anexo 01. 
- Se concluye con el agradecimiento. 
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Instructivo para el estudiante 
1.  Lee el texto: 
TEXTO 1 
El 15 de Agosto de 2007, la ciudad de Pisco (Ica) fue el epicentro de un terremoto de 7.9 grados de 
magnitud en  la escala de Ritcher, siendo uno de los movimientos telúricos más violentos 
ocurridos en el Perú en los últimos años. 
 
El sismo dejó 513 muertos, casi 2,291 heridos, 76 mil viviendas totalmente destruidas e 
inhabitables y 431 mil personas resultaron afectadas. Las zonas más afectadas fueron las 
provincias de Pisco, Ica, Chincha, Cañete, Yauyos, Huaytará y Castrovirreyna. La magnitud 
destructiva del terremoto también causó grandes daños a la infraestructura que proporciona los 
servicios básicos a la población, tales como agua y saneamiento, educación, salud y 
comunicaciones. 
 
En Pisco hay importantes impactos ambientales como resultado del terremoto del 15 de agosto , 
así tenemos, la gran cantidad de  residuos peligrosos de los hospitales que se generaron, los 
residuos de desmontes y la contaminación de agua. Se  recomienda una acción urgente con 
relación a los residuos hospitalarios, una alternativa posible es reactivar el incinerador del 
Hospital de Ica y hacer un circuito regional de recolección de la basura más peligrosa. También se 
recomienda no seguir depositando los desmontes en las áreas protegidas y de importancia 
ambiental ( reservas naturales, playas y otras). Dos alternativas posibles son el “botadero” o el 
local designado para el futuro relleno sanitario.   
Adaptado de: Terremoto en Pisco – Perú a dos años del sismo, crónicoa y lecciones aprendidas en el sector slaud. 
En: http://mhpss.net/?get=150/1376648802-CronicaTerremotoPeru.pdf 
 
Reponde las siguientes preguntas: 
a) Observa el mapa del Perú y ubica la zona más afectada por el terremoto del 2007, la región 


















        En:http://turismo.org/america-del-sur/ 










b) Elige un problema ambiental ocurrido después del terremoto de Pisco. Luego completa el 
siguiente esquema.  
 






c) ¿Por qué razón  la región Ica fue tan vulnerable o frágil ante el terremoto de 2007?. Para 
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Instructivo para el facilitador 
¿Qué podemos hacer desde nuestra localidad por el Planeta? 
Estándar Describe las características de los espacios geográficos de  su localidad y 
región considerando sus elementos  naturales y sociales. 
Establece relaciones simples entre causas y consecuencias de problemas 
ambientales de escala local y regional. 
Reconoce los lugares vulnerables y seguros de su localidad y región, y 
cumple los  protocolos  del Plan de Gestión del Riesgo de Desastre. 
Relaciona los puntos cardinales con puntos de referencia para ubicarse a sí 
mismo y a distintos elementos en diversas representaciones cartográficas del 
espacio geográfico. 
Materiales  Equipo multimedia, Cuadernillo y lapicero. 
Tiempo  60 minutos. 
Tarea específica 
 
Se  presenta un afiche sobre la hora del planeta en base al cual se realizan 
las siguientes preguntas para establecer causas y consecuencias de los 
problemas ambientales en el planeta y su localidad, se presenta una imagen 
de la sala de una casa y un ejemplo de como ahorrar energía en torno a ella, 
se pide que establezcan un ejemplo de cómo podemos ahorrar energía en 
nuestras casas, se observa el mapa del Perú sobre el impacto del cambio 
climático en las regiones del Perú y responden a las preguntas para ubicar 
utilizando los puntos cardinales una región afectada por el cambio climático. 




- Los estudiantes escuchan la presentación breve del facilitador sobre el 
porqué de las evaluaciones. 
- Observan un afiche sobre la hora del planeta que se proyectará en el 
ecran y responden oralmente las siguientes preguntas: ¿Has escuchado 
hablar de la Hora del Planeta? ¿De qué se trata? ¿Por qué es importante 
participar de la Hora del Planeta? ¿tú has participado de este evento?.  
- Reciben el cuadernillo de actividades y desarrollan las dos preguntas: 
¿Qué estamos haciendo en nuestra casa, colegio o localidad que afecta a 
nuestro planeta contaminándolo?, ¿Qué pasará si lo seguimos 
contaminando?.   
- Leen la consigna n° 2  en voz alta bajo la guía del facilitador, se aclaran 
dudas, se presenta una imagen en la que les damos un ejemplo de cómo 
podemos ahorrar energía en nuestras casas y de esta manera contribuir 
para no seguir contaminando el planeta, escribe y dibuja otro ejemplo 
para ahorrar en energía en nuestras casas. 
- Leen la consigna n° 3  en voz alta bajo la guía del facilitador, se aclaran 
dudas, se presenta el mapa del Perú  sobre el impacto del cambio 
climático y responden a las preguntas: La región en la que vives 
es_____________________. Imagina que deseas visitar la región 
Huancavelica para llevar ayuda a los campesinos que han perdido sus 
cosechas debido a los problemas ocasionados por el cambio climático, 
¿Cómo llegarías hasta esa región?. Para responder está pregunta utiliza 
los puntos cardinales. 
- Se concluye con el agradecimiento. 




Instructivo para el estudiante 
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2. Ahora, te presentamos una imagen en la que se establece un ejemplo de cómo podemos 













































































La región en la que vives es_____________________. Imagina que deseas visitar la región 
Huancavelica para llevar ayuda a los campesinos que han perdido sus cosechas debido a los 
problemas ocasionados por el cambio climático, ¿Cómo llegarías hasta esa región?. Para 
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Instructivo para el facilitador 
La fuerza de la Naturaleza 
Estándar 1. Analiza y compara diversos espacios geográficos a diferentes 
escalas (local, regional y nacional). 
2. Explica las problemáticas ambientales y territoriales  a partir de 
sus causas, consecuencias,  y  sus manifestaciones a diversas 
escalas. 
3. Explica los factores que incrementan o disminuyen la 
vulnerabilidad y cómo están considerados en el Plan de Gestión 
del Riesgo de Desastre de su localidad, región y país. 
4. Utiliza los puntos cardinales para ubicarse y ubicar distintos 
elementos en el espacio geográfico  y obtiene información 
geográfica en distintas fuentes, y los comunica a través de 
diversos medios. 
Materiales  Computadoras, equipo multimedia, cuadernillo y lápiz 
Tiempo Día 1: 90 minutos 
Día 2: 60 minutos 
Tarea específica 
 
Ubican la zona en la que se produjo un huayco con ayuda del google maps, 
observan video y leen textos que permiten explicar problemáticas 
ambientales y  la vulnerabilidad ante los desastres. 





- Los estudiantes escuchan el caso que a continuación el facilitador cuenta a los 
estudiantes: Estas de vacaciones y tu familia decide pasar unos días en un club 
campestre en la ciudad de Chosica ubicada en el distrito Lurigancho – Chosica 
en Lima Metropolitana. El lunes 09 de febrero de 2015 tú y tu familia inician el 
viaje, todos están muy contestos ya están muy cerca de Chosica pero observan 
que la policía ha detenido el pase hacia la ciudad debido a que  a las 2pm de la 
tarde se produjo un huayco, dejando varias personas heridas y viviendas 
destruidas, esta situación se repite cada año.  
¿Por qué crees que esta situación se repite cada año? 
El facilitador toma nota de las respuestas en la pizarra e indica que el día de hoy 
reconocerán la zona en la que se produjo el huayco para ello utilizarán el google 
maps.   
Los estudiantes reciben el cuadernillo de actividades, leen  junto con el 
facilitador y en voz alta la tarea 1, pidiéndoles que  Ubiquen el lugar del Huayco 
utilizando el google maps. 
- Para ello,  el facilitador orienta a los alumnos siguiendo los pasos que  se 
detallan el instructivo del alumno  desde el equipo multimedia central y 
proyectado en el ecran. 
- Los estudiantes completan las actividades de la ficha,  utilizando el esquema de 
la situación de peligro de Chosica (anexo 1). 
- Al finalizar la jornada se deben recoger la ficha de trabajo que les servirá de 
insumo para las tareas del día 2. 
Día 2 
- Se hace un repaso de lo trabajado el día anterior 
- Se devuelve el cuadernillo de trabajo desarrollado el día anterior 
  





























- Se leen las consignas en voz alta. Se brindan aclaraciones de ser necesario.  
- Los alumnos inician la resolución de las tareas: 
 Observan un video sobre el huayco en Chosica y responden a las 
preguntas: ¿Qué causas provocan que los pobladores de Chosica sufran 
cada año los efectos devastadores de los huaycos?  ¿Disminuirían los 
efectos de un desastre en tu región si todos conocieran los lugares 
vulnerables, frágiles y tomaran las medidas adecuadas? ¿Por qué?. 
 Lee el siguiente texto sobre los desastres y el entorno ambiental del 
hombre,  luego contesta las preguntas: ¿Por qué un huayco ocasionaría 
problemas ambientales ?, ¿Como afectaría está situación a la población?, 
En tu región, ¿Qué  problemas ambientales ocurren? ¿Cómo afectan estos 
problemas ambientales a los pobladores de tu región ? 
- Se concluye con el agradecimiento. 
  




Instructivo para el estudiante 
DÍA 1: CONTEXTUALIZACIÓN (90 minutos en sala de cómputo) 
 
Se presenta la situación a los estudiantes y se procede a desarrollar las actividades previas. 
Lee lo siguiente: 
 
Estas de vacaciones y tu familia decide pasar unos días en un club campestre en 
la ciudad de Chosica ubicada en el distrito Lurigancho – Chosica en Lima 
Metropolitana. El lunes 09 de febrero de 2015 tú y tu familia inician el viaje, todos 
están muy contestos ya están muy cerca de Chosica pero observan que la policía 
ha detenido el pase hacia la ciudad debido a que  a las 2pm de la tarde se produjo 
un huayco, dejando varias personas heridas y viviendas destruidas, esta situación se 
repite cada año.  
 
¿Qué causas provocan que los pobladores de Chosica sufran cada año los efectos devastadores 
de los huaycos?  
Para responder a esta y otras preguntas deberás realizar lo siguiente: 
     1.  Ubica el lugar donde se produjo el Huayco utilizando el google maps.  
  Para ello: 
- Ingresa a Google Maps  
- Escribe en el buscador Lurigancho. 
 
  



























a) Indica la ruta que debes seguir para llegar a la ciudad  de Chosica, afectada por el 
huayco. 
       Para ello: 
 
 
- Haz clic en cómo llegar 
  























- Haz clic en buscar encontraras la ruta desde el lugar en el que te encuentras hasta 




- Completa lo siguiente utilizando los puntos cardinales para llegar a Chosica:  
Yo me encuentro en______________  para llegar a Chosica utilizaré como 
medio de transporte___________ y debo seguir la ruta por el ______________ 
 
 
2.  Observa las imágenes de referencia  que  encontrarás en el google maps. 
     Para ello: 
- Haz clic en Chosica, luego clic en fotos.  
  




- Observa las fotos correspondientes a algunos paisajes de la ciudad de Chosica.  
 
a) ¿Qué relación encuentras entre los elementos del paisaje característico de la ciudad de 






3. Observa el esquema de la situación de peligro de Chosica (anexo 1) 
4. Completa el cuadro con ayuda de la información recabada. 
 
 
Ubicación de Chosica Descripción de la ciudad de 
Chosica 
Situaciones de peligro  










































Debes traer estas actividades desarrolladas para la sesión 2  que te ayudarán a realizar otras 
actividades programadas. 




1. Analiza y compara diversos espacios geográficos a diferentes escalas 
(local, regional y nacional). 
2. Explica las problemáticas ambientales y territoriales  a partir de sus 
causas, consecuencias,  y  sus manifestaciones a diversas escalas. 
3. Explica los factores que incrementan o disminuyen la vulnerabilidad y 
cómo están considerados en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastre 
de su localidad, región y país. 
4. Utiliza los puntos cardinales para ubicarse y ubicar distintos elementos en 
el espacio geográfico  y obtiene información geográfica en distintas 





1. Observa el Video sobre el huayco en Chosica.  
  





https://www.youtube.com/watch?v=T8SnpCWOrSE desde (0:27hasta el minuto 3:27).  
 
Responde a las siguientes preguntas. Para ello utiliza la información 
recabada en las actividades desarrolladas en la sesión 1 y el video que 
acabas de observar. 
 
 
a) ¿Qué causas provocan que los pobladores de Chosica sufran cada año los 











a) ¿Disminuirían los efectos de un desastre en tu región si todos conocieran 
















2. Lee el siguiente texto, luego contesta las preguntas. 
 
Desastre natural y el entorno ambiental del hombre 
Todos los desastres naturales deterioran el entorno ambiental del hombre porque 
degradan la calidad de vida de sus habitantes, la calidad de los recursos naturales  
y producen un desequilibrio ecológico importante. 
 
Así por ejemplo las principales consecuencias ambientales que afectarían a Lima 
Metropolitana si hay huaycos o inundaciones serían: 
- Destrucción y deterioro de la vivienda, tierras de cultivo, etc. 
- Suspensión del servicio de agua y desagüe, lo cual crea focos de infección. 
- Contaminación del aire por descomposición de la materia orgánica, desechos que 
trae el río o el huayco y también por animales muertos que existían en la población. 
- Propagación de epidemias. 
- Destrucción de la flora y fauna, aparición de insectos como zancudos y otros. 
- Destrucción de centros escolares y diversos locales públicos. 
- Cortes en las vías de tránsito. 
- Pérdidas de patrimonio cultural y natural. 
 
Adaptado de Carrillo y Guadalupe, DESASTRES NATURALES Y SU INFLUENCIA EN EL MEDIO 
AMBIENTE. Revista del Instituto de  Investigación de la Facultad de Geología, Minas, Metalurgia y Ciencias 
Gográficas Junio, 2001. 
En:http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/geologia/v04_n7/desast_nat.htm 
  
a) ¿Por qué un huayco ocasionaría problemas ambientales ?, ¿Como afectaría está 








b) En tu región, ¿Qué  problemas ambientales ocurren? ¿Cómo afectan estos problemas 














            
 
 
Instrumentos para el recojo de evidencias para la 





Ciclo III  









Instructivo para el facilitador 
El primer día de clases 
Estándar Identifica relaciones simples entre los elementos naturales y sociales 
de su espacio cotidiano. Identifica  posibles causas y consecuencias 
de los problemas ambientales que afectan su espacio cotidiano. 
Reconoce los peligros que pueden afectar su espacio cotidiano y 
participa en simulacros según el Plan de Gestión del Riesgo de 
Desastre de la escuela. Reconoce puntos de referencia y los utiliza 
para ubicarse, desplazarse y representar su espacio cotidiano en 
diferentes medios. 
Materiales  Equipo multimedia, cuadernillo y lápiz 
Tiempo 60 minutos 
Tarea específica Se presenta una situación en la cual se deberá ayudar a una niña de 2do 
grado que por primera vez llega al colegio a ubicar su salón,  se observa una 
imagen del patio de un colegio después del recreo con papeles en el suelo, 
luego responden preguntas referidas a    Describe este problema ambiental  
indicando qué originó esta situación y  los efectos que pueden producir. 
Entre los desperdicios encontrados en el patio del colegio estaba una 
cáscara de plátano, si una persona lo pisara ¿qué peligros le  ocasionaría?, 
Dibuja y escribe ¿Qué otros peligros provocarían la basura tirada en el suelo 
del patio del colegio. 




- Los estudiantes escuchan la presentación breve del facilitador sobre el 
porqué de las evaluaciones. 
- Reciben el cuadernillo de actividades y escuchan al facilitador quien 
contará la historia Rocío  este será su primer año en el colegio y deberán 
ayudarla a llegar a su salón de  2do grado se proyecta en el ecran el 
croquis del colegio deberán trazar  el camino que debe seguir Rocío para 
llegar a su salón, luego describen el camino trazado para que Rocío 
llegue a su salón utilizando las palabras derecha, izquierda, adelante, 
detrás.  
- Escuchan al facilitador contar que llegó la hora de recreo y al terminar se 
observa la siguiente stuación se muestra una imagen, que se encuentra 
en el cuadernillo, también se proyectará en el ecran,  se observa como 
quedó el  patio del colegio Describe este problema ambiental  indicando 
qué originó esta situación y  los efectos que pueden producir. 
- Los estudiante escuchan al facilitador decir que entre los desperdicios 
encontrados en el patio del colegio estaba una cáscara de plátano, se 
muestra una imagen, que se encuentra en el cuadernillo, también se 
proyectará en el ecran,   si una persona lo pisara ¿qué peligros le  
ocasionaría? 
- Deben dibujar y escribir ¿Qué otros peligros provocarían la basura tirada 
en el suelo del patio del colegio?. 
-  Se concluye agradeciendo por su participación. 






Instructivo para el estudiante 















       
       
       
       
       
       
  
a). Describe el camino trazado para que Rocío llegue a su salón utilizando las palabras derecha, 
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2.  Observa la imagen sobre como quedó el  patio del colegio después del recreo. 
 








b) Entre los desperdicios encontrados en el patio del colegio estaba una cáscara de plátano, si 
una persona lo pisara ¿qué peligros le  ocasionaría?, Dibuja y escribe ¿Qué otros peligros 
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